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Dalam melakukan proses pengadaan buku baru, pustakawan di SMP N 1 Jepara 
mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut adalah pustakawan tidak memiliki data 
peminjaman buku dan dalam memilih buku untuk pengadaan buku, pustakawan hanya 
tergantung dengan usulan dari anggota perpustakaan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut 
pustakawan membutuhkan sebuah aplikasi pengadaan buku perpustakaan menggunakan 
metode simple additive weighting. Metode simple additive weighting dipilih karena metode 
ini sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan rekomendasi buku yang sesuai untuk proses 
pengadaan buku. Karena dalam pengembangan aplikasi pihak pengguna dan pengembang 
belum memiliki gambaran yang jelas tentang aplikasi yang akan dibuat, maka model proses 
yang dipilih untuk pengembangan aplikasi adalah model proses prototipe. Tersedianya 
aplikasi pengadaan buku perpustakaan menggunakan metode simple additive weighting, 
harapannya memberikan kemudahan bagi pustakawan dalam memperoleh informasi buku 
yang sesuai untuk proses pengadaan buku. 
 









In the matter of new books procurement, the librarians of SMP N 1 Jepara encounters 
several problems. Several of the problems are the absence of book-lending data and the data 
of recommended new books enlisted by the members of the library. In order to solve such 
problem, the librarians need a book-procurement application which utilizes a simple additive 
weighting method. This method was chosen as it is the best-suited solution to recommend 
appropriate book to the procurement. Prototype model process was chosen as the application 
development model because during the development, both user and developer might still 
have no clear idea of how the system will be. Hopefully this application development is 
intended to help the librarians to gain informations of the right books for the procurement. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai Aplikasi Pengadaan Buku Perpustakaan 
Menggunakan Metode Simple additive weighting.  
 
1.1 Latar Belakang 
Pada proses pengadaan koleksi buku, perpustakaan SMP N 1 Jepara masih 
mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah pustakawan belum 
dapat mengetahui buku apa yang dipinjam oleh anggota perpustakaan dalam periode 
tertentu dan untuk pembelian buku selama ini hanya berdasarkan usulan dari anggota 
perpustakaan.  
Tentu hal ini tidak efektif dan kurang akurat, karena pembelian buku tidak 
disertai dengan data-data peminjaman yang sesuai dengan kebutuhan anggota 
perpustakaan. Maka dari itu untuk memecahkan masalah tersebut, diperlukan sebuah 
aplikasi pengadaan buku perpustakaan yang dapat dipakai oleh pustakawan untuk 
memperoleh rekomendasi judul atau golongan buku yang sesuai dengan kebutuhan 
anggota perpustakaan, dengan menerapkan metode simple additive weighting.  
Simple additive weighting (SAW) adalah sebuah metode yang sederhana dan 
sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Cara kerja metode SAW melakukan 
normalisasi pada nilai alternatif lalu mengalikan dengan bobot kriteria, alternatif 
dengan nilai tertinggi akan dipilih sebagai alternatif terbaik(Rao,2007).  
Metode SAW dipilih untuk aplikasi pengadaan buku perpustakaan karena metode 
SAW adalah metode yang sederhana dan dapat menghasilkan rekomendasi buku yang 
sesuai dengan kebutuhan aplikasi pengadaan buku perpustakaan. 
Karena dalam pengembangan aplikasi pengadaan buku pihak pengguna dan 
pengembang tidak memiliki gambaran tentang detail aplikasi yang akan dibuat, maka 
model proses yang dipilih untuk pengembangan aplikasi adalah model proses prototipe. 
Model proses prototipe adalah sebuah model proses pengembangan perangkat 
lunak yang terdiri dari 5 tahapan yaitu communication , quick plan, modelling and quick 
design, construction of prototype, deployment delivery and feedback. dengan 




secara umum tentang aplikasi lalu pengembang dapat membuat prototipe untuk 
membantu pengguna mendapatkan gambaran lebih detail tentang aplikasi.   
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi subyek 
masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi pengadaan buku perpustakaan di SMP N 1 
Jepara, menggunakan metode SAW.   
2. Bagaimana aplikasi dapat memberikan rekomendasi judul buku untuk pengadaan.  
3. Bagaimana aplikasi dapat memberikan rekomendasi golongan buku untuk 
pengadaan. 
1.3 Tujuan Manfaat  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah  membuat 
aplikasi pengadaan buku perpustakaan menggunakan metode SAW di SMP N 1 Jepara. 
Yang dapat memberikan rekomendasi judul atau golongan buku untuk pengadaan buku 
perpustakaan.  
Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah dalam melakukan 
pengadaan buku pustakawan memiliki informasi buku yang diperlukan oleh anggota 
perpustakaan. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada sistem pendukung keputusan pengadaan buku perpustakaan 
menggunakan metode SAW  adalah sebagai berikut: 
1. Membuat aplikasi pengadaan buku perpustakaan menggunakan metode SAW. 
2. Penentuan kriteria dan pemberian bobot kriteria pengadaan buku ditentukan oleh 
pustakawan.  
3. Aplikasi yang akan dibuat berbasis desktop. 
4. Rekomendasi yang dihasilkan hanya untuk buku yang sudah ada di perpustakaan. 
 
  
